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İstanbul - Taşra
Geçen gün hoş ve güldürücü bir 
fıkrada Ondokuzuneu asır Istan- 
bulundan kalmış muhayyel bir e- 
fendicik ağzından vekil beylerin 
İstanbulda toplanıp gezip dolaştık- 
an ve bu arada «umuru hüküme­
ti» de idare ettikleri kasdedilerek 
İstanbulun yeniden «payitaht» ol­
duğu yazılıyordu. Kendi muhiti için­
de yaşıyan bu efendi daha İstanbu­
lun devlet merkezi olmaktan çıkma­
dan evvel «payitaht» olmaktan çık­
tığının da farkında gözükmiyerek bir 
de safdillik oyunu yapıyordu. Va- 
kıâ son padişahın İstanbuldan ay- 
rılmasile beraber Osmanlı tahtı da 
yıkılmış ve binaenaleyh ne ayağı, 
ne basamağı kalmıştı ki İstanbul 
payitaht olsun. Ne ise fıkranın asıl 
mevzuu tabiî bu değil. Fakat bu 
fıkra şu İstanbullu, taşralı mefhu­
munu bana hatırlattı.
Dizler Millî ¡Mücadelede fevc 
fevc Ankaraya ve Anadolunun 
muhtelif yerlerine göç ettiği­
miz sırada bize herkesin verdiği 
unvan yabancı yerine «yabanlar» 
idi. Fakat bu yalnız İstanbullulara 
mahsus hir unvan deği idi. Rumeli- 
lere hattâ Ege sahillerinden gelen­
lere bile hazan bu unvan verilirdi. 
Aradan bir müddet geçtikten bil­
hassa Eskişehir, Afyon ve Bursa 
düşman istilâsına maruz kaldıktan 
sonra yerli ahali ile İstanbullular 
arasında öyle bir kaynaşma oldu 
ki meselâ ben kendimin İstanbullu 
olduğumu yüzüme vurmazlarsa 
hatırlayamazdım. Hepimiz birden­
bire asırlarca evvel olduğu gibi 
Anadolulu olmuştuk.
Fakat bu Anadolu evlâdı ara­
sında bölgecilik denilen bir his ya­
vaş yavaş başgösteriyordu. İşin ga­
ribi bu his ancak ve ancak İstan­
bullularda yoktu. Onlar kendilerini 
kendilerinden ayrı tutmıyanlar ya­
nında İstanbulluluk tesanüdü diye 
bir his izhar etmezlerdi.
Bu güzel kaynaşma hâdisesi Mil­
lî Mücadelenin en iyi eserlerinden 
biridir: Nice İstanbullular bugün
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Ankaramn malı oldular, nice Ana­
dolu evlâdı İstanbulu doldurdu. 
Artık öyle zannediyorum ki ne 
İstanbul kendini hiç bir zaman taş­
ra, ne Ankara kendini eski İstan­
bul gibi sayıyordur.
Fakat eskiden pek belirli bir 
taşra -  İstanbul mefhumu vardı. 
Meselâ esasen kendisi de Anadolu­
nun bir tarafından gelmiş olan 
hizmetçi gelir efendiye, «Efendim 
taşralı bir zat gelmiş, sizi görmek 
istiyor» derdi. Taşralı olduğunu 
kendisine sormaz, fakat telâffuzun­
dan anlardı. Asırlarca devlete mer­
kezlik etmiş bir çok inkılâblara, 
ihtilâllere şahid olmuş bu köhne 
İstanbul balkı türkçeyi kendi gibi 
telâffuz etmiyenleri derhal tanır ve 
ona taşralı adını takardı. Fakat 
böyle bir hitabda istihfaf kasdı ol­
masa bile İstanbul hesabına bir 
tefahür kokusu duyulurdu.
Devletin resmî muamelelerinde 
de Dersaadet (yani İstanbul) ve 
taşra memuriyeti, taşra mevleviyet- 
leri, taşra niyabetleri diye taksimler 
görülürdü. O vakit taşra demek İs­
tanbul ve bilâdi selâse (=■ Üskü­
dar, Eyüb, Galata) nm ötesi de­
mekti. Anadolu da, Rumeli de, A - 
rabistan da taşra idi. İstanbulun 
bir de askerlik etmemek, hattâ ba­
zı vergileri senelerce vermemek 
gibi maddî imtiyazarı vardı. Vel­
hasıl İmparatorluk tâ İkinci Meş­
rutiyete kadar İstanbula böyle hu­
susî ve mümtaz bir mevki vermek 
gibi bir hata işlemişti. İşte İstanbu­
la verilen bu yanlış vaziyet dola- 
yısile memleketin diğer aksamile 
bir ayrılık gayrılık hasıl olmuştu. 
Bu vaziyete evvelâ İkinci Meşruti­
yet ve sonra da Cumhuriyet niha­
yet verdi. Bilhassa Türkiye Cum­
huriyetinin makam Ankara şehri
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MEVLİDİ ŞEPİF
M U STA FA Z E Y Y A D  CİVELEK
Feci bir kaza neticesinde fevat eden 
oğlumuz Mustafa Zeyyad Civeleğin 
2 ncl senesine rastlayan 19/9/954 pazar 
günü İkindi namazını müteakıb Lâleli 
camii şerifinde aziz ruhuna mevlidi şe­
rif okunacağından akraba, dost ve 
kendisini seven arkadaşlarının teşrif­
lerini rica ederiz.
Annesi ve babası
olduğunu Anayasaya koyan Cum­
huriyet Türkiyesi artık İstanbul, 
Anadolu gibi ayrı ayn mefhumları 
ortadan kaldırmıştı. Fakat henüz 
bu ayrılık kaldırılmazdan evvel bu 
sefer Anadolu lehine ve İstanbul 
ve Rumeli aleyhlerine çıkan bir 
ikinci ayrılık ihdas edilmek iste­
nildi idi.
Günün birinde Birinci Büyük 
Millet Meclisine başta o zamanın 
ileri gelen muhaliflerinin İmzası 
olduğu halde bir takrir verildi. Bu 
yerler ahalisinden başkalarının se­
çeceği intihab dairesinde e n  a* 
dört sene oturmadıkça meb­
us İntihab edilememeleri şeklinde 
bir teklif vardı. Bu teklif Mecliste 
şiddetle reddolundu idi. İdraksizce 
yapılmış bu teşebbüsten sonra A - 
nadolu -  İstanbul davası ortadan 
kalkmış gibi idi.
Seneler sonra tekrar Ankaraya 
gidince bir bölgecilik hareketinden 
kulaktan kulağa fısıltılar duyma­
ğa başlamıştım. Buna fazla ehem­
miyet verenler oldu. Fakat hakikati 
halde bu fısıltılar bazı iltimaslar, 
tercihler dolayısile meydana çık­
mışa benziyordu. Şimdi bir de İs­
tanbul a bakarsak görüyoruz ki o 
kadar herkesin mahsudu olan İstan­
bulun asıl halkı, şehrin en ücra kö­
şelerinde ve hatta kendi şivelerini 
bile kaybetmeğe başlamış, Anadolu 
nun refah ve servet sahihlerinin 
yanında esamileri okunma* hale 
gelmiştir. Bu halde artık İstanbul- 
Taşra diye bir mefhum kalmamış 
olmalı idi. Ancak İdare merkezi 
olmanın bir şehre verdiği içtimai, 
İktisadî mevki ve ehemmiyeti in­
kâr etmek nasıl kabil olur? Fakat 
buna mukabil İstanbul, sinesinde 
topladığı bir milyondan fazla nü­
fusu ile büyüklük itibarile Türki- 
yenin birinci şehridir. Kendisile 
hiç bir şehir asla rekabet edemiye- 
cektir. Bu hesabca İİstanbul iki 
üniversitesi, yüksek mektebleri, bir 
çok liselerile bir taraftan memle­
ketin kültür merkezi olduktan baş­
ka içtimai ve İktisadî noktadan da 
en mühim bir uzvudur.
Saltanat devrinde vakıâ bu şehir 
payitaht idi, ama son devirlerinde 
türlü rüzgârlarla sarsılmış bir köh­
ne tahtın ayaklan onun üzerine 
kurulmuş olduğu için ismi payi­
taht idi Tabiî altı yüz senelik ihti­
şamın pek sönük bakayası gene gö­
rülüyordu. Fakat kışın çamurlu, 
yazın tozlu dar caddelerinde, şim­
di de pek değişmeyen çamurlu arka 
sokaklarında gezenler rahat rahat 
yürürlerdi. Nakil vasıtası kırık dö­
kük evvelâ atlı, sonra elektrikli 
bir tramvaydan ibaret olan bu şeh­
rin ahalisinin yarısına yakım ev­
lerinde otururlardı. Kalabalık gör­
mek İçin muayyen yerlere gitmek 
lâzımdı. Babıâli civarına akşam sa­
bah kalıblı fesleri, önü ilikli re­
dingottan ile büyük memurların 
arabalan belki bir revnak verirdi. 
Şehir halkının gündelik bir seyra­
nı vardı, o da ikindi vakti Serasker 
kapısında (şimdiki Üniversite) ça­
lınan nöbet mızıkası idi. Onun et­
rafına toplanır ve sükûnla dinler­
lerdi. Cuma günleri Aksaraydan 
Beyazıd, Köprü tarikile selâmlığa 
giden Ertuğrul Süvari Alayının 
seyri de bir İhtişam bakiyyesi idi. 
Sokaklar tenha olduğu için herkes 
rahat yürürdü. Çiğniyecek otomo­
bil, çarpacak kamyon yoktu. Bu­
gün o İstanbuldan kalan bir şey 
varsa o da sokak sesleridir.
Halbuki şimdi böyle mi ya? 3ık 
sık ziyaretler ve onların mutantan 
İstikbal ve teşyileri, sonra seya- 
hetler ve bu vesile ile gene istik­
bal ve teşyiler, donanmaların top 
sesleri, nihayet haftalarca süren 
park festivalleri, aylarca süren 
plâj safaları, türlü deniz oyunları, 
sergiler, spor müsabakaları, banka 
ların yıldönümleri, hadsiz hesabsız 
en âlâ cinsten otomobiler, dev gibi 
büyük, canavar kadar koı-kuncc o- 
tobüsler, kamyonlar ve daha sonra 
İstikbalde malik olacağımı* asma- 
köprüler, yeraltı şimendiferleri İle 
şimdiki İstanbul, kuru bir payi­
tahttık ihtişamını kaybetmiş olsa 
bile taşralılık sıfatım da asta ka­
zanmış değildir.
Bir kadının üzerinde 
tabanca bulundu
Küçükmustafapaşada Şerif sokağında 
19 numaralı evde oturan Ayşe Göksel, 
Ciball karakolu önünden geçerken du­
rumundan şüphe edilmiçtir. Ayşenin 
üzerinde yapılan aramada 7.65 çapında 
bir tabanca bulunarak müsadere edil­
miştir. Tabancalı kadın hakkında adlî 
•takibata geçilmiştir.
Süsleme ve kumaş desenleri
sergisi
Güzel Sanatlar Akademisi öğrencile­
rinden Mine Arman, Birsen Üçer ve 
Bctll Lâçln tarafından hazırlanan süs­
leme ve kumaş desenleri sergisi 20 
eylül pazartesi gilnü saat 11 den itiba­
ren İstiklâl caddesindeki Amerikan 
Haberler merkezinde halka teşhir edi­
lecektir.
Taha Toros Arşivi
